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上述の書物の何れも, また, その如何なる写本も, 敢えて出版してはならない。
庶民院書記 Ｈ･エルスイング
今回, 翻訳したクックのマグナ・カルタ解説は, 上記の如く, 長期議会庶民






























1. 本翻訳は, クック『法学提要 第２部』制定法解説集 The Second Part of
the Institutes of the Lawes of England : Containing the Exposition of many ancient,
and other Statutes, Authore Edw. Coke, milite, I. C., Printed by M. Flesher, and R.




されることからすると, その意味では, 逆に, 不足しているのかもしれない。
Exposition は, 現代風に云えば制定法解釈なのであるが,「序文」末尾で, クッ
ク自身が「註釈 gloss｣,「註解 commentary｣,「解釈 interpretation｣,「解説 ex-
position」を使い分けた上で, 自らの作品を「マグナ・カルタ解説乃至註解」
と称しているのに従った。
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4. 訳出にあたっては, Steve Sheppard ed., The Selected Writings and Speeches of
Sir Edward Coke (Liberty Fund, 2003) vol. 2, pp. 746914. の英訳, The Statutes
of the Realm, vol. 1 pp. 114119 の英文テクスト, William Sharp McKechnie,
Magna Carta : A Commentary on the Great Charter of King John : with an historical
introduction, 2nd edition, 1914 及び禿氏好文氏の邦訳『マグナ・カルタ』(ミネ
ルヴァ書房, 1993年), J. C. Holt, Magna Carta, 2nd edition, 1992 及び, 森岡敬
一郎氏の邦訳『マグナ・カルタ』(慶應義塾大学出版会, 2000年) を参考にし
た。
5. 訳文は, クックの解釈, 上述『王國制定法令集』の英文テクストに適合す
るように工夫した｡〔〕内の句, 文章は, 理解を補うために訳者が加えたもの
である。必要と考えた場合には原語を邦訳語の後に加えた。
6. 欄外注に関し, 書名を付さず, 治世年, 訴訟番号 (pl.) の順に並んでいる





『判例集』の略記で, lib は部, 他の書物では巻, 編と状況に応じて訳を工夫
した。また, 書籍等の folio. には「葉」を, 訴訟記録の membrane には「丁」
を当てた。
7. 可能な限り邦訳したが, 不分明な部分は原文のまま残さざるをえなかった。







ロー, 制定法, 慣習法を取扱ってきた｡『法学提要』の第 2





















































のであり, 大きな理由があるのであって, 時には, 共通の自
由特権, 自由特権証書とも称されるのである。
この偉大な憲章の四つの目的が, 序文で述べられている。
即ち, 1.全能の神の栄誉, 等々 2.国王の魂の安全 3.聖な
る教会の隆盛 4.王國の改善 この 4つの最も素晴らしい目
的である。これらについては後程詳述しよう。








長, 聖オゥルバンズ修道院長, バトル修道院長, カンタベリ
の聖アウグスト修道院長, エヴェシャム修道院長, ウェスト
ミンスタ修道院長, バーグ聖ペテロ修道院長, レディング修
道院長, アビンドン修道院長, マームズベリ修道院長, ウィ
ンシュコム修道院長, ハイド修道院長, チャートスィ修道院
長, シャーバン修道院長, サーン修道院長, アボットバリ修
道院長, ミドルトン修道院長, セルビー修道院長, サイアラ












































































































































しても無駄であり, 『議会録』 に記録された場合には, 全て






















































































































はヘンリ三世治世に, 即ち, リチャード一世の戴冠式, 即ち,
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ベーダ教会史第 2巻38葉.

































ローマ法の法文に関しては, 極めて多くの註釈 glosses と









































ンリより, 大司教, 司教, 大修道院長, 小修道院長, 伯, バ











『法学提要 第 1部』第 1節参照。
 大司教, 司教, 大修道院長, 小修道院長, 伯, バロン
等々］ この王や彼以前の祖先達は, このような, もしくは,
これと類似した個別の指令書を使用していた。エドワード一
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故, 大司教, 司教, 大修道院長の死亡に際しても, 教会を売




































彼以前の他の王達は単数形で記し, 余は Ego を使用してい
た。そして, ジョン王と彼以降の王はすべて朕は Nos を使
用している。













































 彼らの諸特権を傷つけることなく］ Libertates はここ
では二つの意味がある。1.前述したように, イングランドの
法がそのように称されているのは,「自由を生み出す」から





















付与 De libertatibus allocandis 令状や, もう一つの巡察時特


















































































































































































そして, 教会人は州長官順察 Tournes や十人組査察〔自由
人宣誓保証〕に出頭するよう義務づけられてはいないのであ
る。



















 相続人達に〕 ここでは, 相続人達 haeredes は後継者






























『法学提要 第 1部』第 1
節参照.
［p. 5］
 朕の] ここでは, これらの言葉は, 国王からの保有を
合法的なものとするためにではなく, 全ての自由特権が, ま
ず第一に, 國王 Crown から由来することを宣言するために
挿入されたのである。
第二章




















初の子爵は, ジョン・ボウモント John Beaumont であって,
彼はヘンリ六世治世13年に子爵に叙任された。






































ら, 正規には, 全ての貴族は, より高位の称号を有している
場合でも, バロンであり, それ故に, 次に述べる, 本憲章を
解説するエドワード一世の憲章では, 以下の如く結語で述べ































































































前述のジョンはシーズンと, それによる110ポンド 4 シリン
グ7ペンスの損害賠償金を回復すると決せられた。その土地
の年価値は20ポンド10ペンスである｣。
『法学提要』の第 1部第155節, 第157節参照。そして, こ
のような国王からの保有条件間の多様性について注意せよ。
なぜなら, そのような場合には大役務奉仕であるべきで, リ





























 成年〕『法学提要 第 1部』第104節参照。
 古来の相続料, 即ち, 云々] 相続料という文言に関し

















 即ち, 相続人乃至相続人達] この言葉（相続人）につ






であり, 遺言は作らない。もし, 子供がいない場合には, 最
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『ブラクトン』第 2巻 74a,
84. exchaunge 2, エドワー
ド三世治世16年. assise

























































領の鎧と 4個の甲, 4 個の楯, 4 本の槍, その他に 4本の剣,
そして帯と装具付の 4頭の狩猟用馬車と 4頭の乗用馬。
バロンの相続料は 4頭の馬, 2 台の鞍と鐙, ２個の甲と２
領の鎧, 2 個の楯と 2本の剣, そして 2本の槍とそれ以外に
帯と装具付の 2頭の馬, 一頭は狩猟用馬, もう一頭は乗用馬。
彼の仕える領主に対する従士の相続料は, 彼の父が死亡時




良のもの, 2 頭の馬, 2 匹の雄牛, 2 匹の雌牛, そして全て
の隷農は十人組の下に置かれる (Fr)｣｡
クヌート王の時代には,「伯の相続料は 8 頭の馬を 4 頭は
鞍付で, 4 頭は鞍無しで, 4 個の甲と 4領の鎧に 8本の槍,
同量の盾と 4本の剣, そして, ★金貨200であった。
次に, 王に近侍する王の★セインは, 4 頭の馬, 2 頭は鞍

























































ぜなら, 今や, 国王が公や, 侯, 伯, 子爵, バロンを任命す









































































































ダンストン Dunston, ブランプトン Brampton, ヤネンウィッ

























































































 相続人] 当該制定法では, 相続人 haeres の原義であ
る男子相続人のみが意図されている。そして, 誰が相続人た


























人は臣従礼受入強制 De homagio capiendo という令状を取得
しうるのである。二つ目として, 他の全ての封主に対して,
為し, 支払われるべき奉仕や他の義務から相続人を解放する
ことである。もし, 封主が彼の封臣から法律上 de droit の臣
翻
訳



















































































































深く知りたければ,『法学提要 第 1 部』第 2 編の臣従礼と
誠実宣誓の章を参照。
 騎士に叙任され] 騎士に叙任される。この場合, 彼の
土地保有条件は軍事的保有 servitium militare, 騎士奉仕保有
と称される。lそして, それ故に, 相続人が未成年の内に,










































 彼の封主の後見下に留まる] この言葉 (留まる re-












地から, 合理的収益, 合理的慣習義務, 合理的奉仕以外には












































ロスタ法第 5章, ウェストミンスタ第一法律第21章 参照]
 後見人 Custos] 管理者であり, 或る人はこの言葉を
「後見人 custos とは, 物事の世話を見続ける人のことであ
るからという理由で, 監護 cura と維持 sto に」由来するも
のとする。それ故に, 彼は時には補佐人 Curator と称される
こともある。フランス語では彼は後見人 Gardien と呼ばれ,







 合理的収益] 収益 exitus は算出に ab exeundo 由来し,
被後見人の土地や保有地から生じ, 生み出される地代や収益
を意味する。それらは後見人によって合理的方法で取得され




 合理的慣習義務] 即ち, 慣習や時効による事柄で, 聖
職叙任権や入会権, 遺棄物, 逸走家畜, 漂流物特権といった
翻
訳































 そして, その際に住民や財物を破壊することも, 不動
産毀損をすることもない］ これらの言葉, 破壊, 不動産毀
損については『法学提要』の第 1部第67節, 及びグロスタ法
第 5章参照。
 そして, もし朕が委任し, 云々］ この言葉, 朕が委任
























































































それ故に, もし, 不動産毀損訴権が, 継嗣可能性消滅後の限




































































































































王國内の全ての大司教, 司教の世俗領や, 大修道院, 小修
道院の後見権は, 国王が設立したものなので, 空位になった
後には, その空位期間中は国王大権によって国王に属する。














































あった。彼は, 如何なる大司教区であれ, 司教区であれ, 修













て, 先ず国王の大法官に, その後, ダラム司教となった。そ


































ついてより詳しくは『法学提要 第 1部』第107節, 108節,
109節を参照。
第七章






















4 , 5 号法. フィッツハー
バート『新令状論』59b.
〔リプリント販にある「80









場合, もしくは, 彼の家が城である場合を除く。そして, 城
から立ち去る場合には, 予め定められたところに従い寡婦産
が割当られるまで, 彼女に相応しく滞在できるように, 彼女








































































































｢Kernelatis な建物 De aedibus kernelatis｣。Kernellare 乃至
cernellare とは, 或る人によればフランス語の kerner 乃至
cerner, 即ち, 堅い, 不抜の, 環状壁に由来する。他の人に
よれば, karnean 乃至 carnean, 即ち, 狭間胸壁に, もしくは,







彼によれば, 州都, 所領の中心地である場合には, 寡婦は滞
留権を持たないことになる｡『フリータ』も彼に同意してい















治世30年. voucher 298, エ
ドワード一世治世30年.
Dower 196, ヘンリ三世治
世 8 年. Dower 194, ヘン






























estoverium はフランス語の動詞 estover, 即ち, 生計を維持
すること乃至養育すること alere に由来し, このことは上述
の古き書物とも一致する。そして, グロスタ制定法の
Trover estovers in viver & vesture はこの意味において解釈
されるべきである。即ち, 食物及び衣類で in victu & vestitu
人の維持乃至滋養に関する物であり, その中には肉や飲み物,



















































もし, 国王の直属受封者が, シーズン [＝領有] したまま
死亡し, 彼の相続人が成人女性であった場合には, 彼女が国
王の許可無しに婚姻しても, 彼女は科料を支払うことはない。
なぜなら, 彼女は寡婦ではなく, そして, 文言は「如何なる
寡婦も強制されない云々」となっているからである。
もし, 女王が国王の寡婦となり, 寡婦産を提供され, 国王
の許可無しに婚姻したとしても, 彼女は国王自身のシーズン
から提供されているのであるから, 彼女は本制定法の対象外
である。しかし, ヘンリ六世治世 6年に開かれた議会で, 国
翻
訳









































は, もし, 彼等 [担保人達] が望むならば, 債務者本人に代
わり彼等が返済した債務が債務者により完全に返済されるま
で, 債務者の土地と地代とを手に入れるものとする。
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tique capacity について語られているので, 継承者にも及ぶ
ものである。なぜなら, 法の判断に従えば, 国王は政治体た
る資格では死ぬことはないからである。
 乃至朕の代理人] この箇所では, 州長官乃至彼の下僚
が意図され, 意味されており, 今日まで州長官は彼の復命状
で以下のように, 州内で Infra comitatum に代わり, 我が代










第 1部『リトルトン』第 2篇第12章参照。さらに, 以下を付
け加えても良いでしょう。1.Redditus assisus 乃至 redditus
assisae. 俗に言うアサイズ地代は自由土地保有者と古来の謄
本保有者の定額地代である。なぜなら, それらは固定された
assised, 確定的なものであり, 双方共に, 変動地代 redditus
mobile, 不確実で変化する生涯間地代や年地代, 随意地代と
は峻別されるからである。2.Redditus albi, 白地代, 白借地
乃至地代, あるいは, 一般的には俗に免役地代と称されるも
のがある。それらが白地代と称されるのは銀貨で支払われる
からであり, 労役, 日賦役, 種子地代, 穀物地代等と区別す
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王はアンドゥーヴァ Andevor の住民に M. F. A.の荘園を譲
与した云々｣。4.Redditus resoluti, は荘園等から他の封主等






































































からである。なぜなら, 彼らは, 身体の保釈によって, これ
らの担保物が彼らに引き渡されると想定しているからである
(Fr)｣。














































































治世 48年 28 . monstrans













2 章.『フリータ』第 2 巻
第48章.『プラウドゥン判
例集』400葉. ヘンリ七世
治世 5 年10,19. ヘンリ七























より明らかである。そして, また, 封主権濫用 Ne injuste
vexes 令状が本法に根拠を置くものでないことも彼により明
らかであるように思われる。なぜなら, 彼の言うには「そし
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タ第三法律第9章. リチャー






















































































12. H. 423. フィッツハー
バート『新令状論』10b.


























たように, 国王が國王の権利で jure Coronae 訴訟すること
がないからである。そして, 民間の訴訟と称されるのは, そ
れらが民間人によって開廷されるからなのである。謀殺, 強













































































































































































































































行われないものとする。即ち, 朕, もしくは, 朕が王國外に
いる場合には, 朕の大判官が, 各州に, 朕の裁判官達を 1年























ぜなら, 新侵奪不動産占有回復訴訟は, 当時においては, 機
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 相続不動産占有回復訴訟] 『法学提要』の第 1 部第
234節,『ノルマンディ慣習法書』第98章115葉参照。





の管理人あるいは後見人 custos sive gardianus Regni, 国王代































































は最高判官 summus Justitiarius, 時には判官長 praesidens
Justitiarius, また, 時には〔主席〕大判官 Capitalis Justitiarius
と称されることもあった。エドワード一世治世初年に彼の首
席裁判官は王座裁判所訴訟主席裁判官 Capitalis Justitiarius ad





官達の面前に coram justitiis meis であるように, 国王の裁
判官は判官 Justiciae と称されていた。国王の裁判官達は古
来より正しきもの Justitiae と称されていたように, それ故
に, 彼等は具体的に正しく Justi あるべきであるのみならず,




















 彼等の巡察中の他の場所で] これは広く, 恩恵的に解
釈されるべきである。なぜなら, 本制定法のエクイティによっ





















































47年訴訟番号 1 . エドワー
ド三世治世39年 6 .『アサ
イズ法廷年報』32年訴訟番
号 9 . エドワード三世治世
21年 3 . エドワード三世治
世42年11.

























































































 彼の生計維持のための必需品を除いて] 最初に, この
言葉について貴方は『グランヴィル』で読むことになる｡







次に, なぜなら, Contenement は, その指すところ, 彼
が彼の自由保有地と共に, そして, その故に保持する彼の体
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ウェストミンスタ第一法律
第18章. ヘンリ四世治世11





















 そして, 商人については同様に, 彼の商品を除いて]
なぜなら, 交易と交通は商人の生計手段であり, そして, 國
共同体の生命でもあって, 国王と全ての臣民が利益を有する
もので, 商人は王國の国産品を輸出し, 流通させ, 王國の防
衛と利益のための必要な商品を輸入し, 持込む王國の良き代
理人であるからである。
 そして, 朕以外の他の人々の隷農については, 彼の耕
作農具を除いて] ここでは, 隷農は, 緊縛農民, 生来の農
奴, 奴隷である人と解されている。
隷農は, 彼の領主を除き, すべての人を訴え, また, すべ
ての人に訴えられる自由〔＝訴訟当事者能力〕を有する。
 彼の耕作農具を除いて] 耕作農具とは, 荷馬車乃至荷
車を意味する Wagna というサクソン語に由来する隷農の生

















『法学提要 第 1 部』第
172, 189節.






























そして, 公爵, 侯爵, 伯爵, 子爵, そして男爵といった様々




















ヘンリ六世治世 4年 7 . ヘ
ンリ六世治世 9年 2 . エド










































































世, 五世治世には, 議会は非常に強健で, 賢慮と正義に満ち
た君主である国王エドワード一世治世に言及するようになる
のである。
そして, 様々な制定法が, 立派で, 賢明且つ戦闘的な王で
あった国王エドワード三世に言及している。主として彼の治
世に諸法は花開いたのである。





















240(954) 法と政治 66巻 4号 (2016年 2月)
第三十五章, 第三十六章を
見よ.






















































































































 州長官] この名称と官職, 来歴については,『法学提
要』の第 1部第234節参照。






























法と政治 66巻 4号 (2016年 2月) 243(957)


























ように述べた｡「Auxi ordains suer Coronours in chescun
County, & Viscounts a garder le peace, quant les Countees soy




























































そして, 誰かが暴力により, もしくは, 不意に死亡した場



















































































































集』142. detinue 60, エド
ワード一世治世34年. 同上,
56, エドワード二世治世初
年. 同上, 58, エドワード
二世治世17年. エドワード
三世治世30年 2 ,26. re-
sponder 6, エドワード三世
治世31年. エドワード三世





年 6 . エドワード四世治世
7年21. severauns 30, ヘン
リ四世治世13年. ブルック







て, 非行を匡し, 有徳を奨励し, 妻と子供に正道を歩ますこ
とが出来るからである。もし彼らが, 遺言者の意思に拘わら
ず, 必ず, 一定の分与を得ると知ったならば, このようなこ
とは実現不可能なのである｣。
しかし, 無遺言で死亡した場合の遺産管理人も, 如何なる




































て, 馬であれ, 食料品であれ, 商品であれ, 荷車であれ, 宿
舎や他の如何なる動産であれ, 他人から彼の意志に反して奪















































て勤務しうるということである。そして, 市長 Major や市
参事会 Comminalty, 首席司祭 Deane や司教座聖堂参事会





























第 1章, & que nul face & c
のために徴発しないものとする。即ち, 馬二頭立ての荷車 1









































































本制定法は, 身分, 地位, 位階にかかわらず, すべての教
会人に適用されるというわけではなかったが, これは, 聖な
る教会に属する古来の特権であったのである。
本法はまた, 騎士身分, 公爵, 侯爵, 伯爵, 子爵, 男爵と
























の助言により, 國璽を付した布告によって, 治世 4年 4月23
日に以下のような文言の法を宣言した｡「先ず第一に, 下級













世 5 年第 8 号法. Waste






















Boscus というのは, イングランド法において, あらゆる
種類の木のために使用されてきた古の用語であり, イタリア
人も同じ意味で Bosco という用語を使用しており, それに
応じて, フランス人は boys を使用している。Boscus は二種

































































や園地, 牧草地は残されるべきで, その代りに, 国王陛下は
一年と一日の土地の全収益を得ることとなった。そして, か
くして, 全てのものが完全なままに封主の手に復帰すること







































































































































河, メドウェイ河にある全ての簗は, テームズ河, メドウェ



















256(970) 法と政治 66巻 4号 (2016年 2月)










今後, 如何なる時も, 誰からも何かを徴集せず, 前述の簗を






















そして, 全ての公共の河川は王道, 即ち, 国王の公道なので
ある。
公有地侵害 Pourpresture は囲繞地乃至囲込地を意味する

























































































承認したので, それに基づき, 訴訟記録には, 以下の如く登




































世治世32年. petition 9, エ
ドワード三世治世45年.















































260(974) 法と政治 66巻 4号 (2016年 2月)
『ブラクトン』第 3巻第12































訴訟開始令状の内, 幾つかは新規作成令状 brevia formata
で, 幾つかは当然令状である。また, 別の幾つかは「行政的
令状 magistraria であり, そして, 非常に多様なものとなっ
ている｣。
国王の令状は, 正義の責務から ex debito Justitiae 日常的
に臣民に授けられるものであって, これらは拒否されること






c懐胎審問 De ventre inspiciendo 令状。d舗道清掃 De viis &
venellis mundandis 令状｡『令状登録集』267。e品行乃至治安
保証人令状, 悪意訴追審査令状, 共謀 de admittendo in





























等のような, 返還 quod reddat を命じるものであり, 幾つか
は許容 De quod permittat 令状のように, 許容することを命
じるものである。幾つかのものは慣習的地代及び奉仕請求令







なものである。州長官委任状 De Comitat’ commissis. 『令状
登録集』295。司教選任許可 Conge de eslier.『令状登録集』
294b。国王承諾 De regio assensu. 『令状登録集』同上, イ
ングランド裁判長への任命, 法研修生のサージャントへの任
命, 令状及び訴訟記録削除 De brevibus & Rot. deliberandis.
『令状登録集』 295。聖職位回復 De restitutione spiritualium.
『令状登録集』294b。権利剥奪的なものとしては, アサイ
ズ及び陪審資格廃除 De non ponendis in assisis, & juratis.
許可無しに外地へ出向かないという保証 De securitate
invenienda, quod se non divertat ad partes exteras sine licentia.
国王書記滞留不許可 De non residentia clerici Regis. 聖職位
階拝帯書記の官職選任不許可 De clerico infra sacros ordines
constituto non eligendo in officium. 訴答不備による拘禁継続




進令状 De procendendo ad judicium のように, 國璽や御璽付
の命令ではなく, 国王教書でもないものもある。もしくは,
a裁判官自身が判決を遅延させる場合には, 判決促進手続
procedendo ad judicium 令状も成立した。さらに, 国王の援
助があれば, 弁論及び判決手続 procedendo in loquela & ad








































る。訴訟当事者宛のものは, 出国禁止 Ne exeat regnum と
いったような禁止令状のようなものであり, 他の人に宛てら
れるものとは, 聖俗裁判官, ローマ法裁判官宛というような
ものである。軍務武官 Serjeants at Armes 宛のもの, また,
d精神薄弱者の監護を行う当事者に宛てられたもの。そして,
e市長や代官等に宛てられたものもある。解任経歴調査 ad
amovendum eos ab officio, quousq; inquisitio foret de eorum
gestu 令状。 f出納役財務府裁判所出頭命令 Liberate

















ればならない。即ち, 布縁内側で 2エル [45 inches] である。
翻
訳









































































































































第三に, 本令状に基づいて, 彼が嫌悪と悪意によって de
odio & atia 告発されたのであり, 彼は無罪であると認定さ
れたとしても, もしくは, 彼が本法令を正当防衛乃至偶発事
故 se defendendo, vel per infortunium に利用したとしても,
州長官は本令状によって彼を保釈する権限を持つわけではな











Odium は嫌悪を意味し, atia 乃至 acia は本令状では悪意
を意味する。なぜなら, 悪意とは酸っぱい acida もの, 即ち,
執拗且つ辛辣で, 残忍なものであるからである。
そして, 本節は, 未決囚のために, さらに利益となるよう



























しかし, 本令状は後の制定法, 即ち, エドワード三世治世
28年制定法で廃止された。なぜなら, 或る人々が主張するよ

























































善悪国王令状 Breve Regis De bono & malo は, 令状に De


















もし, 誰であれ朕から, 地代付封, 普通奉仕, 自治邑奉仕
で保有し, 他の人から軍事的奉仕で土地を保有している場合,







































封土である (Fr)｣。そして, 地代付封土と称されるのは, 封
土の譲与に際し, 請負地の地代が留保されるからである。そ






参照。一般的に白地代 blanch farme と呼ばれており, オッ





章, 孤児の後見 De gard de Orphelines 49 葉, 及び同書の註
釈書参照。



































これにより, 代官 balivus というこの文言の下に, 本法で






















































なぜなら, 今日でも, 金銭が請求された場合に, 債務は, 時
にはいわゆる12人の手で解除されるからである｣。
如何なる理由で, また, どれ程, 法が12という数を尊重す
るかについては『法学提要』の第 1部を参照。
訴訟当事者自身が雪冤宣誓するときには, 誠実に de
fidelitate, 即ち, 直接的に, 絶対的に宣誓すべきである。他
の人々の場合には, 信頼して de credulitate, 即ち, 彼が真実
を述べたと信じると宣誓すべきなのである。


















法と政治 66巻 4号 (2016年 2月) 271(985)
ヘンリ六世治世33年 8 .
『法学提要 第 1 部』第
234節を見よ.
第二十九章
如何なる自由な人 liber homo も, 彼の同輩の合法的な判
決か國法によるのでなければ, 逮捕されることも, 投獄され
ることも, 彼の自由保有地や自由諸特権, 彼の慣習的諸自由
を奪われることもなく, また, 法外放逐されたり, 国外追放
されたり, あるいは他の方法で亡ぼされたりすることもなく,
朕は彼の上に出向かず, 彼の上に派遣しない。朕は何人にも
正義や法 rectum を売らず, 拒否せず, また, 遅延せしめる
こともない。




 如何なる自由人も] 人 homo は両性, 即ち, 男女に及
ぶものではある。ところが, 議会法令によって, 本章は公爵










1.如何なる人も國法による per legem terrae 以外には, 即









































2.如何なる人も, 合法的な判決, 即ち, 彼の同等者（即ち,
彼自身と同身分の人々）の評決 verdict か, もしくは國法に
よる（即ち, 一言で謂えば), 法の適正手続によるのでなけ
れば, 彼の自由保有地（即ち), 土地や生計, もしくは, 彼
の自由特権, 自由な慣習的権利, 即ち, 彼の自由な生得権
birth-right により彼に属する諸特権, 諸自由, 自由慣習を奪
われてはならない, 即ち, 押領されたり, 占有侵奪されては
ならないのである。
3.如何なる人も, 國法に従って法外放逐宣告されるのでな









ない（｢亡ぼされるとは, 即ち, 以前に, 建てられ, 作られ
たものを, 完全に覆し, 破壊することである｣)。
6.如何なる人も, 訴訟が國王の訴訟である場合に, 彼の同
輩, 即ち同等者の判決 judgement によるか, 國法による場
合を除いて, 国王の裁判所で国王の面前であれ（｢朕は彼の
上に出向かず Nec super eum ibimus」という文言はそのよう
に理解されるべき), 他の受任裁判官や如何なる裁判官の面























bこれによって意図されているのは, 土地, 保有地, 純粋
動産, 資財は, この大憲章及び國法に反して, 国王の手に奪
われることはないということである。また, 如何なる人も國



































































の文言「國法によらずして Nisi per legem terrae」が関係し
ていることに注意せよ。
 自由特権] この言葉, libertates, 自由特権には三つの
意味がある。
1.先ず, 良く言われてきたように, それは王國の法を意味











に & sic de similibus である。そして, もし, そのような,
もしくは類似の譲与が開封勅許状によってなされたとしても,
同じである。
3.自由特権は領域特権, 除外特権を意味し, 重罪人, 法外
放逐者等の純粋動産, 資財のように臣民が国王からの贈与に
よって与えられるものや, 漂流物, 漂着物, 逸走家畜のよう
に出訴時効によって臣民が権利主張しうるものとがある。




















 自由な慣習] 王國の慣習には, 一般的なものと, 特殊
なものとがある。これらについては,『法学提要』の第 1 部






















































上院で,〔『議会録』〕エドワード三世治世 6 年第 6 番にある





受領しており, そして, 「精励と忠勤に対し Pro servitio






























































この, 亡ぼされる destruatur という動詞に, 他の方法で













































でないものは同輩 Pares と数えられず, 本制定法における




え kings su[i]te についてと理解されるべきであるということ
である｡なぜなら,その文言は,[本法文では] nec super eum
ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium




ので, その場合には, 彼は同輩貴族によってではなく, 12名
の男からなる通常の陪審によって審理されるのである。それ








罪, 隠匿罪や, 共犯罪で正式起訴される場合, 重罪事件の場
翻
訳
































もし, 貴族が正式起訴され, 発見されなければ, 彼に対し
て, 國法による per legem terrae 法外放逐手続が付与される
ことになる。そして, 彼は検屍官の判決により per judicium
Coronatorum 法外放逐されることになる。しかし, 彼が出頭
し, 訴答で争点に達した場合には, 彼の同輩の判決により
per judicium parium suorum 審理されることになるのである。































































そして, ここで評決 veredictum ではなく, 同輩の判決






そして, 古来より, 王國同輩貴族たる貴族は, 反逆罪や重
罪の事件で, 貴族院議員でない者にも, 議会で判決を下す習
慣があったのではあるが, 貴族院の請願により, 王國同輩貴
族たる貴族は, 議会の裁判官として, 国王臨席の下, 貴族院
翻
訳



































































結婚しても, 彼女は彼女の高貴な地位 dignity を失わない。








































 國法による] 即ち, イングランド法によって, そして,
すべての裁判権委任状はここに根拠を置いており, 委任状に
は,「裁判に関する事柄は, イングランドの法と慣習に従っ
て行われるように云々 facturi quod ad justitiam pertinet
secundum legem, & consuetudinem Angliae, &c.」という条項
があるのである。そして,「イングランド王の法と慣習





ランド法により per legem terrae. i. Angliae」と述べられる
ことで, 法律はすべての人に及ぶのである。














































































る。そして, 尋問係は, 彼が望むなら, 彼の答弁を書き留め,







ここでは, 今や, 反逆罪や重罪の場合で, 告発や正式起訴
以前に, 人が國法により, 捕まり, 逮捕され, 勾引され, 投
獄されるのはどの様な場合かが明らかにされている。そこで







































世治世 8年 3 . エドワード
四世治世 9年27. エドワー
ド四世治世11年 2 . ヘンリ
七世治世 2 年 15b, 4. ヘン
リ七世治世 4年18. ヘンリ

















重罪が犯され, 叫喚追跡されている場合, 即ち, 悪評があ

















及び 2年第13号法, フイリップ及びメアリ治世 2年及び 3年
第10号法参照。











法と政治 66巻 4号 (2016年 2月) 287(1001)
ヘンリ八世治世27年23.
エドワード三世治世29年39.
ヘンリ七世治世 4年 2 .







3.彼の逮捕状, もしくは収監令状 Mittimus が合法的であ
ること, そして, それは本人によって自署され捺印された文
書でなければならない。








































































ことはない。そして,「従い, 受け入れるように云々 ad subj













ではなく, 当初, 適法に収監された場合で, 本来留置される
より長期間留置されている場合にも及ぶのである。
もし, 未決囚を引渡すようにという国王令状が州長官に届
いた場合, もし, 彼が留置し続けるなら, この留置は國法に
翻
訳


















もし, 州長官や典獄が, 無罪確定後も, 囚人を監獄に留置
するなら, それが囚人の手数料のためでない場合は, 不法監
禁である。






め ad capiendum impugnatores juris Regis, & ad ducendum eos
ad Gaolam Newgate」[の令状]。貴方は『令状登録集』本文
の中でこれを読むことになるでしょう。上述箇所参照。そし










法 lex terrae であり,「国王及び王國の防衛のため pro





























tando ipsum, qui pecuniam recepit ad proficiscenduta in obse-
quium Regis, & non est profectus」令状が差し向けられる。
もし, ある人が修道会に入って, 入信し, 後に, 修道院か
ら離脱し, 彼の修道会の規則に反し, 国中を放浪するように
なった場合, 大法官府宛の大修道院長乃至小修道院長の証明




懲戒すべし｣。そして, これも國法 lex terrae であり,「教会

























法と政治 66巻 4号 (2016年 2月) 291(1005)
『令状登録集』267. フィッ
ツハーバート『新令状論』





























morbum elephanticaum とも称されるのだが, 癩病であると
いう推測に基づいて, 州長官に差し向けられる令状がある｡




























































任状は, 彼が正式起訴されたか, 重罪私訴されたか, 他の法
の適正手続によって告発されたかのいずれかでなければ國法
に反すると決定された。
もし, 誰かが, この大憲章の方式に反し, 逮捕され, 投獄
された場合には, 彼は答弁のために裁判所に出廷させられ,















ように命じ, 彼を鎖に繋ぎ, 彼は誰であり, 何をしたのかと
問われた｣。しかし, 善良な裁判官達はこのようなやり方を
嫌うものである。


































判所や大法官裁判所で, そして, 民訴裁判所, 財務府裁判所
から, それらの裁判所の役人や, 特権を有する人に対して与
えられる身柄提出令状をえることができる。この令状に基づ































































そして, それ故に, 本王國の全ての臣民は,「動産, 土地,
身体 in bonis, terris, vel persona」の何れにであれ, 他の臣
民によって彼に加えられた侵害に対し, 彼が教会人であれ,
俗人であれ, 自由人であれ, 隷属民であれ, 男であれ, 女で






















章, 第 2巻第13章, 第 5 巻




























されてきた。共通の権利 common right, 乃至コモン・ローは,
例え, 國璽や王璽によって命令されても, また, 勅命, 令状,
勅書, 勅諭, そして, 国王からであれ他の人からであれ如何
なる命令があっても, 決して, 妨げられたり, 遅延させられ
たりしてはならない。そして, 裁判官達は, あたかもそのよ









はいない sub clypeo legis nemo decipitur」のである。 しか
















































22年訴訟番号 9 , ヘンリ六

























 裁判や法］ 朕は裁判や法を売らず, 拒否せず, 遅延
させず｡「裁判や法 Justitiam vel rectum」というのは, 目的,
即ち裁判〔＝正義〕Justice も, それによって目的を達する
ための手段, 即ち法も, ということである。
Rectum, right はここでは, jus がしばしばそのように称さ
れるのと同じ意味で, 法と解釈されるべきである。1.なぜな





習という定規に従って正義と法 Justice and Right を施すこと
という条項を含んでいるのである。そして, エドワード三世
治世 2年に Common right と称されたものは, エドワード三
世治世14年には Common law と称されている｡「それ故, 裁






























なぜなら, それは, 曲がったもの, 歪んだもの, 不正なもの
を発見するからである。というのも, right が法を意味する
ように, 曲がったもの, 歪んだもの, 不正なものは違法
injurie を意味するからであり,「injuria とは jus の反対であ







それによって, 彼の動産, 土地, 妻, 子供, 自らの身体, 生
命, 名誉, そして評判が侵害や不正から守られるからである｡
「大いなる相続財産が各人にもたらされ, 我々のものとなる
のは, 父祖のお陰というよりも, 法 [＝生得権] と法律のお
陰なのである｣。
4.最後に, rectum は, 時に人が土地に対して法によって
持つ権利rightそれ自体と解釈される。我々が, そこに権利



























298(1012) 法と政治 66巻 4号 (2016年 2月)
234節参照.

































の乃至公共の評議, 即ち, 議会法令によるものであり, それ




































 悪税 Mala tolneta] b悪しき税。
この tolnetum 乃至 telonium, theolonium という文言は,
全て同一のことで, 一般的な意味では, あらゆる種類の慣習




































世治世 9年第 1号法. エド
ワード三世治世14年第 2号
法. エドワード三世治世25












































































そして, ある人達が, 外国人にも, イングランド人同様,
「古来の慣習負担 Antiqua custuma」と称されるコモン・ロー
上国王に負うべき慣習的負担, 即ち, 羊毛, 羊毛皮, 皮革へ
の慣習的負担があると考えてきたが, それは26ストーン入































































そして, これは, 一般に「両憲章確認法 confirmationes
cartarum」(これは, マグナ・カルタのこの部分の説明に過
ぎない）と称される議会法令とも一致する。そこでは, どの












毛皮, 皮革の慣習的負担金を除き (Fr)｣。それ故, この議会
法令は羊毛に関しては 6シリング 8ペンスであり, 皮革に関
しては13シリング3ペンスの上述の慣習的負担金が議会によっ
て譲与されていたことを証明しているのである。
「無承諾課税禁止 De tallagio non concedendo」制定法（制
定法たるマグナ・カルタのこの部分の説明に過ぎない）によっ
ても以下の如く規定された｡「朕の王國では, 如何なる賦課
金も援助金も, 大司教や司教, 伯, バロン, そして朕の王國
の各州の騎士, 市民, その他の自由人の自発的意思と同意無











































された。そして, これは, 今日では執事徴発税 Butlerage と
称され, 外国商人によってのみ支払われている。しかし,徴




税 Certa prisa」と称されている。当初, 葡萄酒徴発の代わ
りに, その代替物弁済として譲与されたからである。そして
最終的に特権証書によって「上記の明文で譲与された方式文


























国人にも, 議会の承認無しには, 如何なる付加関税 imposi-
tion も課し得ないのである。
















不正 great wrong と称されている｡「朕の王國の人民は, こ
れまで朕が悲しみを持って言及せざるを得ないような様々な







の一定期間, 国王に譲与された羊毛, 羊毛皮, 皮革の臨時税




































こえて, 即ち, 当時, 継続中で, 議会によって譲与されてい
たものについて）売主から徴収される, 即ち, 穀物の収穫の













































































譲与の最初のものであった), しかし, それには「条件 pro-
viso」があった。国王はそこから誰にも譲与してはならない。
今後, 他の国王に同様のことが為される先例とはならない。
しかし, 彼以降の全ての国王 kings はその税金を生涯間持つ
こととなった。このように, 如何なる条件が加えられようと
も, 一度, 國王 crown に先例が設けられると, 強力なもの
翻
訳








































































































北部ダーズン, クロスラッシュ, デュランス, パーペテュア
ノーズ, ジャフトモケードーズ, サッククロス, ファスティ










法と政治 66巻 4号 (2016年 2月) 309(1023)


















裁判官達は熟慮の上, 1605年 6 月24日に決定し, 全員の署名
で貴族達に確認の手紙を送った。故エリザベス女王の御代に
財務府でそのために発せられた幾つかの判決からも明らかな



































































れば, 国王フイリップと女王メアリは, 治世 4年及び 5年３
月30日の布告によって, 上述の国王と女王の特別の許可無し
には, 如何なるフランス産のワインも本王國に搬入されるべ
きでないと欲し, その通りに命令し, 違反に対しては, その
ようなワインの国王と女王への没収刑が科されるものとされ
た｡「そしてまた, 前述した先の国王と女王は, 次ぎに, 彼
の評議会の忠告により, 如何なる人も, 前述の布告の方式に
反し, このイングランド王國にそのようなワインを搬入する


























された, また制定される如何なる法, 制定法, 布告にも拘ら




















































1. ｢Le common ley ad tielment admesure les prerogatives le







































































































314(1028) 法と政治 66巻 4号 (2016年 2月)





28年「裁判官全員によって (Fr)｣｡ ブルック 『法要録』, 否


































































































































































































































































































































































































である。しかも, 定期借地人は「封主権確認令状 Quid juris
clamat」で臣従関係を強制されることはないからである。な
























































この言葉, 重罪私訴については,『法学提要』の第 1 部参
照。本制定法以前には, コモン・ロー上は, 女性も男性と同
様に, 彼女の直系親族 auncestors の如何なる人の死亡につ
いても重罪私訴で訴えることができていたのかもしれない。
そして, それ故に, 今日でも, 女性の息子は, もし, 彼が被




































理解されている。というのも, 彼女は法律上 of right も, 事





























































エル祭の後に。そして, 十人組査察は, 何事もなければ, 同
じように聖ミクルマス開廷期に開かれるものとする。かくし








 州] 「近年, カウンティ Comitatus と称されているも
のは, 昔, ローマ人がブリタニア王国にいた時代に, ブリト
ン人達の間では執政官 Consulatus と称されていた。 そして,
現在, 州長官〔伯代官] Vicecomites と称されている人々は,
当時は, 執政官代理 Vice-consules と称されていた。彼が執
政官代理と称されていたのは, 執政官が欠席するときに法廷
で本人を代理したからである｣。
州裁判民集会 Curia Comitatus は, サクソン語では ･
	













集会 le Countie Court と称されているものであり, もう一つ
は, 州長官順察 le Tourne del Viscount と称されているもの












て, そこには, 司教, 伯, 州長官, 代官, ハンドレッドマン,




では, 最初に真のキリスト教徒の負うべき諸法が, 次に, 國
王の訴訟が, 最後に, 個人の訴訟が扱われる云々。州民衆集















































ころが, 実は, 同法は, エドワード証聖王の祖父であるイン
グランド王エドガーの時代まで, 長い間, 休眠状態にあった
のだが, 彼が, それを復活させ, 火を灯し, そして, 全王國
中で固く遵守するように命じたのである。そして, エセルド




「地方長官, 即ち, 州長官 Vicecomes,サクソン語ではイェ



































 州裁判民集会] ここでは Comitatus は, 州裁判所とい
う通常の意味で解釈される。












































て, エドワード三世治世31年の制定法は, 即ち, イースタ後
の一ヶ月以内に一度, 聖ミカエル祭後の一ヶ月以内にもう一





























































































ヘンリ七世治世 6年 2 . ヘ


















法廷」であって, そして, コモン・ロー上は, 派生物が原初
物以上のものとなることはありえないからである。































































































「自由人宣誓保証人達 Franci plegii, 即ち, 自由人信命保













達は Theothung [十人組], 北部では, Tenmentale [十人組],
イングランドの他の地方では Tithing [十人組〕と称されて
おり, 本章では「十人組 Trithinga, 即ち, 十人の男の仲間
団体 Decemvirale collegium」と称されている。その内, 9
人の家長（束縛されあっている）はサクソン人達によって
Freoborgh と称されており, 幾つかの場所では, 今日まで,
free Barrowe, 即ち, 自由な保証人乃至自由人宣誓保証人と
称されている。10番目の世帯の長はサクソン語で様々な名前
で呼ばれていた。即ち, Theothungmon, 今日では, 西部で
















































多くなかったので, 強姦, 盗犯, 殺人や, 多くの他の犯罪に
は罰金が科されていた」のである。
 十人組が完全に維持されること］ Trithinga 乃至























































しかし, その後, コモン・ローのこの規則は変更され, 州

















『ブリトン』 3 葉ｂ, 6 葉
ａ,18葉ｂ,37葉ｂ.『フリー
タ』第 1巻第18章, Item si
officium の節及び第 2 巻第
39章.『アサイズ法廷年報』
27年訴訟番号14. エドワー














足し, 云々] この文言は, 州長官順察法廷からの利益とヘ
ンリ二世治世下で慣例化されていたものを除き, 如何なる報
酬についても意図されているわけではない云々 (というのは,
前述の如く, 州長官は, 法律上, 彼の職務を履行することの
代償を得ることは出来なかったからである)。それ故, それ
らは極めて古いものに違いない。なぜなら, (古法上は）州




































ヘンリ六世治世38年 7 . ヘ







































しかし, 聖職者達は, (この点では, 彼等は誉められるべ
翻
訳
法と政治 66巻 4号 (2016年 2月) 337(1051)
エドワード四世治世 3年12.
『法学提要 第 1 部』第
133節, 第157節参照.
エドワード一世治世 7年宗




















の様なものであれ, 公共団体であれ, 一般法人であれ, 教会


















































































大司教, 司教, 大修道院長, 小修道院長, 聖堂騎士修道会





















償として, 大司教, 司教, 大修道院長, 小修道院長, 聖堂騎












最初に, 全ての大司教, 司教, 大修道院長, 小修道院長, 聖






しかも, それらには但書がなく, 実質的に, それらを享受す
べしという法令なのである。というのは, 議会法令における

































第三番目は, 本王國の全ての人々は, 聖職者も俗人も, 上
述の彼ら自身と彼等の相続人のための諸自由特権と諸慣習と







の贈与と譲与に対して, 大司教, 司教, 大修道院長, 小修道
院長, 聖堂騎士修道会士, 聖ヨハネ騎士修道会士, 伯, バロ




























































































「特別の恩恵により De gratia speciali」｢正確な情報と純粋
な動機から Ex certa scientia, & mero motu」というこれらの
（今日まで続いている）条項は何時始ったのか, そして, 同




法と政治 66巻 4号 (2016年 2月) 343(1057)
［p. 78］



































344(1058) 法と政治 66巻 4号 (2016年 2月)
『判例集』第 8 部19葉,
ジェームズ一世治世 3年ヒ
ラリ開廷期大法官裁判所,
プリンス事件.
